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RESUMEN 
La información genética acerca del carácter de compatibilidad de injerto actualmente no se cono-
ce en profundidad. En este trabajo se ha estimado Ja heredabilidad del carácter de compatibilidad 
utilizando w1a población de albaricoquero resultante del cruzamiento entre una variedad compa-
tible al injerto ' Paviot' y una variedad incompatible 'Moniquí' . J 1 O individuos de la descendencia 
Fl se injertaron sobre el patrón 'Mariana 2624' y se fenot iparon mediante observaciones internas 
evaluando diferentes caracteres relacionados con la compatibilidad de injerto: línea necrótica, 
discontinuidad de la madera y discontinuidad en la corteza. Asimismo, se ha realizado un análisis 
complementario de autocompatibilidad floral mediante PCR. En los análisis realizados de las 
características internas observadas, las más relevantes fueron la necrosis y la discontinuidad en 
la corteza. Los resultados también sugieren que la compatibilidad patrón-variedad no se correla-
ciona con la autocompatibilidad floral. 
INTRODUCCIÓN 
El carácter de compatibilidad de injerto está afectado por la interacción patrón/variedad. Reciente-
mente, varios estudios han puesto de manifiesto que los cambios anatómicos producidos durante el 
proceso de formación del injerto están relacionados con diferentes mecanismos moleculares implicados 
en el comportamiento al injerto de muchas combinaciones (Goldschmidt, 20 14). En este sentido , se 
han identi ficado importantes rntas metabólicas que podrían producir las alteraciones fisiológicas de la 
respuesta de incompatibilidad en frutales. como la vía fenilpropanoide, metabolismo de la sacarosa, y 
estrés oxidativo (lrisan-i el al. , 20! 5). Si n embargo, existe poca información sobre la base genética de 
este carácter. Pa1tiendo de estos antecedentes, el objetivo de este trabajo fue estimar Ja heredabil idad del 
carácter compatib ilidad de injerto utilizando una poblac ión de albaricoquero resultante del cruzamien-
to entre una variedad compatible al injerto 'Paviot' y otra incompatible 'Moniquí' . Además, se evaluó la 
autocompatibilidad floral en la descendencia. Este conoci miento es de gran interés cuando se plantean 
programas de mejora para obtener cultivares con tendencia compatible al injerto con un gran número 
de portainjertos y nuevas variedades de albaricoquero autocompatibles. 
MATERJAL Y MÉTODOS 
El material vegetal utilizado en este trabajo es una población intracspeeífica de albaricoquero (P. ar-
meniaca L.) Fl procedente del cmce entre los parentales 'Moniyuí' ('Mo': parental femenino, incom-
patible al injerto) y 'Paviot' ('Pa' : parental masculino, compatible al injerto) establecida en Ja finca del 
CITA de Aragón (Zaragoza). J 10 individuos de la descendencia (Fl) y los parentales se inje1taron a 
'chip' sobre el patrón 'Mariana 2624' (P. cerasifera x P. munsoniana). Se llevaron a cabo cortes longi-
tudinales a la superficie del injerto en todas las uniones y se caracterizaron internamente observando 
la línea de necrosis en la zona de unión del injerto, discontinuidad de la madera y de la corteza, dando 
valores entre Ü=nulo y 5=máximo para cada una de las variables evaluadas. La autocompatibilidad flo-
ral de la descendencia Fl se determinó a parti r de ADN genómico siguiendo el protocolo de Yilanova 
et al. (2003). El programa estadístico IBM SPSS Statistics v.2 1 ha sido utilizado para el tratamiento de 
los datos derivados de la caracterización fenotípica. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Diferentes líneas de investigación han determinado que la mayoría de los caracteres de interés agro-
nómico en frutales (íloración, producción, calidad de fruto, resistencia a plagas y enfermedades) se 
heredan cuantitativamente y están controlados por varios genes (Salazar et al. , 2014) . Sin embargo, 
actualmente se desconoce el modo de herencia del carácter de incompatibilidad de injerto tanto en espe-
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cies leñosas corno herbáceas. En este trabajo, los diferentes hi stogramas de frecuencias en la población 
'Mo' x 'Pa' muestran una distribución normal para las tres variables relacionadas con la compatibilidad 
de injerto: línea necrótica , discontinuidad de la madera y de la corteza. Esta distribución normal de los 
caracteres evaluados corrobora el carácter poligénico y herencia cuantitativa de los mismos. El análi sis 
de correlación de Pcarson entre todos los caracteres estudiados reveló que la f01mación de la línea de 
necrosis muestra una correlación significativa y positiva con todos los demás factores excepto con la 
incompatibilidad floral polen-pistilo. De esta manera, e n las combinaciones incompatibles la necrosis 
en la zona de unión no permitiría el desarrollo de unas buenas conexiones vasculares que estaría re-
lacionado con una mayor discontinuidad en la coneza y la madera lo que debilitaría la unión de estas 
combinaciones (Goldschmidt, 2014). Además. se pone de manifiesto que no existe una coJTelación 
entre el carácter de autocompatibilidad floral y la compatibilidad de injerto. 
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